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Saint-Pierre-de-Varengeville –
Chemin de la Messe, stade
Opération préventive de diagnostic (2018)
Yves-Marie Adrian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Précédé d’une  prospection  géophysique,  ce  diagnostic  fournit  un  complément
important à la connaissance de l’extension de l’agglomération gallo-romaine de Saint-
Pierre-de-Varengeville.  Dans  la  partie  nord  du  projet,  divers  creusements,  pour  la
plupart datés de l’Antiquité (Ier-IIIe s.), côtoient un ensemble monumental antique. Très
partiellement compris dans l’emprise diagnostiquée, ce dernier est surtout révélé par
l’image géophysique, complétée par les quelques ouvertures et sondages pratiqués. Ceci
permet de documenter plus précisément les découvertes antérieures effectuées dans le
stade,  notamment  les  « murs  romains »  éventrés  en 1985.  Au  regard  des  données
collectées (plan, caractéristiques des murs et puissance stratigraphique), la réalité d’un
complexe  cultuel  sur  podium peut  être  avancée.  Malgré  les  destructions  et
terrassements liés à la construction du stade durant la deuxième moitié du XXe s., le
potentiel  informatif  est  donc  indéniable  tandis  que  la  sensibilité  des  vestiges  est
accentuée par leur très faible enfouissement.
2 Dans la partie sud du projet, le diagnostic fournit également des informations sur les
limites de l’agglomération antique, révélées par une absence de vestiges. Une simple
fréquentation médiévale est par contre évoquée dans ce secteur.
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Fig. 1 – Plan général des vestiges avec la géophysique
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